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O Hospital de Clínicas, gigante de mais de mil metros quadrados de área construída, mais de 
471 leitos, com 59 de especialidades e número de atendimentos superiores a 96 mil por mês, 
possui médicos(357), professores e residentes(382) reconhecidos tanto pelo atendimento na área 
assistencial, quanto pela qualidade de ensino, pesquisas científicas e atividades de extensão. 
Necessita, porém, de maior divulgação de sua vocação para a pesquisa. O que se vê são ilhas 
de excelência, algumas vezes fechadas dentro de si mesmo. A cultura da pesquisa merece maior 
incentivo. 
O objetivo do lançamento da Revista é o de divulgar o conhecimento na área das ciências 
médicas e da saúde, com o objetivo de fornecer visibilidade, difundir e estimular a produção 
científica de nossa Instituição. 
Os artigos a serem publicados (originais, de revisão, editoriais, imagens médicas, 
perspectivas, relatos de casos) serão objeto de revisão por pares (peer review). 
Nasce agora a Revista. Possui objetivos de curto, médio e de longo prazo. Talvez, o mais 
importante seja, inicialmente, a continuidade, manter a periodicidade, que será inicialmente 
trimestral. Ainda, a curto prazo, a Revista pretende ser o instrumento de divulgação da pesquisa 
realizada por docentes e discentes, principalmente dos nossos programa de iniciação científica 
(TCCs, PIBICs, etc) e dos diversos projetos de extensão. A médio prazo, a vocação deve ser ampliada 
para divulgar os programas de pós-graduação lato e stricto senso e iniciar a busca por indexações 
em nível nacional. E que, no horizonte do longo prazo, possa ser reconhecida internacionalmente, 
indexada em bases como o PUBMED, coisa rara em nosso país e, particularmente, em nosso 
estado. Muito trabalho, muita ambição, as próximas gerações se encarregarão disso, tenho certeza. 
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